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6AA1=A/H26-;3I/F21035D<;84:035D<!ID7/3<0;H701B3486C18/0;:
Z88;nB1  !-B/:425;>:-G=F<B/9C:;H:04=26@8404-@34:445H&
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L9;H$ G=- 34M! 1 #;35;B;835? >A1$ 01< 5F8FB94<- GA; 4H0G 0;
=A;>73;HA35G4=G#0;74>04<4:03ID7/3<5434:;8;3G0104<-0;74>04<
=/23D2@;H< =2F0;0H=94< C42450?2F:- 0;74>04< 5F8356< =2;7F=3&
5G0104<$- 01< #@;:38F060z1<|$ @34 5F835? #/58/06AA/H73:$- #=4&
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=2G7304-540S;HBD::/F0/29E;:04543BH:68/:4:4/50381IJ73:6:/H
01< /A4C9701< !!"*-	$ G=- [N! 1 I/F294 7H:/=J< 543 ;3
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0F<z{|$ 0; #86AA;: 4:4B/35:>z;:| 01: B34A;@35?: B/Q3G0104 0;H
=;310;>$[!
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=;3;: #/5 0F: I4:401.G2F: /5/9:F:7425478J: 5406 01< 54594<-
;903:/<01:/=3;>74:@9:;:043/I:3549=42;38943-F<D5470;<7C/BG:709&
C;< 0;H g;A3D2;H$ G=! i3 H=;B/9Q/3< 4H0D< Q/54I429E;H: 0;H<
=24@84035;><70GC;H<=2;<0;H<;=;9;H<#D=2/=/:;=;310?<:40;Q/>&
7104.42845/2J0/24LDA10;H$**!-@34:4/=30>C/30;B3;2IF035G/5/9:;
70GC;- =;H 47=4EG04: 543 ; ;nB1< 1 B34.;26 0;H 8/ 0;: WA6C;
?04:701I/F2945437048D74! ;370GC;3L2975;:043701ADQ1#4:;&
C?$01<:/;/AA1:35?<5;3:F:94<!-#01:5A/9B4-?03<4:;9@/3189:45D&
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0;H =;3:35;> :G8;H$!- 54IJ< A/30;H2@/9 F< 4=4249010;< #5;3:F&
:35zG<|C4A3:zG<|$G=!i5F8FB3;@26.;<6248/#/I:35D<$4Q3J7/3<
54A/9043:47024./98/C, /Q3B4:35/H035D<B34ID7/3<5437H:4./9<
54AA30/C:35D< /=3A;@D< 70; #/37D03 =42ID:z;:| z{| 8/04AA/9z;:|$
01< 4:;C?<- @34 =/0>C/3 0; 62370; 4=;0DA/784- 5F8FB9/< B1A4B?
703<;=;9/<#H=G0;:@DAF04B34.49:;:04304B652H40;H=;310;>$* !-N 
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425/9043 701: /=3.6:/34 0F: 4:04:45AF8D:F: #/:BH860zF:| 543
X388HI9zF:|$-4AA6:4/Q4:0A/90;=24@84035GL6I;<0F:#437C2J:$
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i 5F8FB3;@26.;<&#B?83;<$ 0;H ;nB1 #=2D=/3 :4 IH736E1 =;A&
A653<01:D8.H0;:4H0JA/=0G0104543.3A;54A94:/3<01:/I:35?:4:6&
@51:$[O 543 =2;0;> :4 A/36:/3 #01: 024C>0104 0F: @2488J:$ 0;
=426I/84/9:434=G0;:T2GA;@;0;HWA6C;H703<*	!-;./9A/3
=2J04#B34L42/94<7.>24<:4BJ710;4=430;>8/:;:7C?84/3<01:68;2&
.;:>A1:$ G=! ;WA6C;< /54A/90;8S6AA4AG@34:456:/3G-031
#67=A4@C:;<543L6:4H7;</:9;0//32F:/94$0;Hg	è=;H540D701&
7/D073#BH:40?:5435404A1=0?:01:A/=0G0104$0;Hg!-:44=;50?&
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i 5F8FB3;@26.;< 0;H ;nB1- ?04: 8/: 4=4AA4@8D:;< HX1AJ:
#54AA3A;@35zJ:|8/238:zJ:|$O!-B/:8=;2;>7/G8F<:44:03540;=029&
7/3 04 #/I:356 @:F2978404 0;H 7>@C2;:;H /AA1:35;> C42450?2;<$
*!F<#=370G<01<=24@84035G010;<@24./><$G=F<?I/A/0;:=;3&
10?;`=H2h48=DA3;<!-[N =4268G:;8/02G=;) #=2;<0456&
0F$- ;=A378D:;< B1A4B? 5406 0; 	
% ) (* 0;H /9B;H<- 8/
#L42/9z4:| 7.>2z4:|$ @34 :4 #/=/Q/2@470/9$ 01: #68;2.;: >A1:$-
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:10;=;3;>7/ D:4 ;AG5A12; .6784 /35G:F: 5;3:F:35;> L9;H-
=2;7.D2;:06<0/<F<437I106B/B;8D:4701:54AA30/C:35?-B1A4B?EF@24&
.35?- /=/Q/2@4794- 701 @2488? GC3 8G:; 0F: 5230J: 0F:TU-[[
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L;A? 4H0? I4 45;A;HI;>7/ 0;: ?=3; B2G8;- G=F< C4245012370356
718/9F:/@3401:=;9171;9AfF6::;H?B1701:/371@1035?D5I/71
0;HTU0;HR#z{|42/0?01<=;3?7/F</9:430;4:6=4A3::4EF&
@24.? 04 437I106 =26@8404 /3< 01: .4:04794: 0;H 45;>;:0;< B34
ADQ/F:;>0F<-J70/;452;40?<:4B>:1043:4AD@1 i2J-6:I2F=/-6




























01< =26Q/F<- 4: 543 ;./9A;8/: :4 ;8;A;@?7F8/:- G03 /=2;56A/7/: /: 8D2/3 04<
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@24.97/38//=30HC94*O #4A1I/9<$-* #/:42@/9<$*N 543#.H735D<$/35G&
:/<- #6:/H 6:/H G@5;H 543X38HI9;H 2F84:035;>$- G=F< 718/3J:/3
C4245012370356;q/GBi2.4:9B1<0; O-*[ 4:0370/5G8/:;<01:9B34












10?- G03 40;8356< 8/: /35G:4<- 
	- /=301B/>/043 /=9 =;7G: :4
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:;A4- 04 ;=;94 /::;;>:043- 3B3490/24 4=G 0;H< =4:/=37018345;><
5230D<-F<EF@24.35;9"*	l073-;54AA30DC:1<54A/9043:4Q/=/&
267/3 01: =24@84035G0104 F< 4:035/98/:; 4=S /HI/94< 8381035?<!
"$-!--F<8D@/I;<=;H/=3L6AA/301:4:4=424@F@?0;H-GC3
G8F<:401:=4248;2.J7/3?:401:/Q;L/A97/3 =2D=/38S6AA4AG@34-
1 =24@84035G0104 :4 B9:/3 01: /:0>=F71 G03 /9:43 #.H7356$ 8D74
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7/ 4:09I/01 =/29=0F71 453:10;=;3;>:04: F< @AH=035G< B365;&
78;<!*)
iWA6C;</=/B9F5/:48/04.D2/3540S4:4A;@94:=2;<01:EF@24&
.35?- 04 #:40;H24A370356$ 70;3C/94- B1A4B? 01: =24@84035G0104-
703<5F8FB9/<0;H-GC3G8F<4H0;>734@34090G0/0;4=;0DA/784I4?04:








8/06.2471< 0;H8HI370;2?840;< 0;Hh	-* L;- 4=G 0;: fF6:
j48=;>2;@A;H 7/ 7H:DC/3/< 70;: 6"( 4=G 03< ) Y;/8L29;H
 !-8/D:45/98/:;=;H.49:/043:4=2;~=;ID0/3=4245/38/:356543
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\o_p^po\oapqcr_pa^\`debe^cstpa``^\tcddaUa^eu;Haprta
; 5/98/:; 0;H WA6C;H #P .H73;@24.35? 7C;A? 543 ; h;A6
Z=370;A?=2;</=42C3J01:FjH29Fk/3<`>24:Z:I?:43<01N)1








86E/043 =AD;: #é	 $ 4AA6 #- 8/06 01:
0/247094:/=30HC94:01<L;$!DC/386AA;:=;A>54A6/:18/2FI/9 !





A;H 0;H- =;H 4.;2;>: 7S D:4: #=245035J0/2;: 543 86AA;: 7H@5/&
5238D:;:$G=!;2378G01<7C;A?<-70;H<70GC;H<543701:=245035?
01<- 701: 4./01294 543 70;: =2;74:40;A378G 01<- H=;70129E;:04<
G03 #;.3A;A;@35G< ;>0;< A;38G<$- /=35/:02F8D:;< 70; 8HI370G21&
84-DC/3F<5>234L6715434./01294#0/240JB103:6=424:G173:8/&
@6A1<437I1035?<4A1I/94<$ [!
P #437I1035?$ 4H0? #4A?I/34$ R /9:43 #4:4:092210;: 7?8/2;:
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543 038?<$!- ;>0/ 70GC;< ; 4:03540;=02378G< 0F: #540;95zF:| 0F:
8/2J:4H0J:z{|0zF:|437I1860zF:|543.2;:1860zJ:|0F:z{|-0;H




=/2322D;H74< 408G7.4324<- 8/ 8G:; G=A; 01: =/23@24.?- 4=;LAD&
=;:04<5H29F<7/834/>5;A1543#5/2B;75;=35?/=3C/92171$ *!R#l&








01< G8F< @:J71< @34 0; 03 B/AD4E/ 0; 5;3:G #z7|H:437I4:G8/:;3$
A;3=G:G031#1@5HAF8D:1B36:;36$0;H<B/:8=;2;>7/:4#4:48;2.J&
71 /3< 54AA30/C:35?: 0/A/3G0104 0;H 54IS 18D24: L9;H 04< 751:6<
O b3401:=/E;@24.940;HWA6C;H-LARTW;H0;H2?<- 
 b34834/=375G=1710;HY40;H24A378;>7/7H:6201718/0;:h	-LARg%-)
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5? 4=GB;71 01< =24@84035G0104< 543 01: 02;=;=;917? 01<- 543 ;
.F0;@26.;<B/:8=;2/97/54836=/29=0F71:4#;:;847I?54AA30DC:1<$-
4.;> B/: 8=;2/9 :4 #8/04L6A1$ 01: #=24@84035z?:|$ 7/ #54AA3&
0/C:35?: 4A?I/34:$ G=! 5603 4:6A;@;- G=F< =2;5>=0/3 4=G G74







8404 z{| /H@/:?- 543 =26Q/3< BH:48D:4< :4 /8=:/>7F73 54AA3&
0DC:1:-543=GI;H<;HC9C48/2=/9<-543=6I1L/L49F<-4AAS;HC9=6:04
501:JB1;HBD=6:044=GLA104$ )!i3/5.2470D<01<#.H73;@24&
.35?<$ 7C;A?< #=/23;23EzG8/:;3|$ /: /=3@:J7/3 #/3< =/23@24.?:
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:0;< 4H06 /B6.;H< 543 0;H =4C>:;:0;< 4H06 A3=67840;<$  ! 1
I/F2940F:#A4C6:F:$G=F<01:=42;H736E/3;WA6C;<-7H@@/:/>/370;
=A4973; 01< #HA37035?< .3A;7;.94<$! 8/ 0; #=/23A6A10;: 4Q9F84R
};HBD: :G184 CF29< .F7.G2;HS$- 8D7F 0;H ;=;9;H =2;7=6I174:
#/7C60F<;3.3AG7;.;3:48/04L6AF730;:6:I2F=;:/3<4A/7035?:03&
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543 F< /5 0;>0;H 704035? 4:09A1X1 0;H 7H@@24.D4- 4=G22;34 01<
#5/2B;75;=35?<$!=2;75GA17?<0;H7/834GX101<=24@84035G0104<





0/>;:04< 01< 8HI370;294< ?2F4< G7;H< 543 ;9;H< IDAz/3|$ H=G 01:
=2;~=GI/71  =;H 45H2J:/3 01 BH:40G0104 7/ GA;H< 0;H< 4:I2J&
=;H<-D70FG7;H<L3J:;H:01:#B3/.I428D:z1:|408;7.492z4:|z{|0F:
5404@F@9F:$-:4DC;H:42/0D<#:481DCF73:G-0354A;>73:;36:I2F&
=;3 43BJ- 7H:/9B173:- 038?:- =:/>84 H@3D<- 02G=F: /H@D:/34: 543
@AJ771<4L2G0104$[!




B34.D2;:- /=/3B? 4523LJ< ; =424=6:F 7H:BH478G< /Q4:0A/9043 7/
4:4903/< A/=0;8/2/345D< =/23@24.D< #B34 8452J: A/=0;AG@F: 543
8;:;0G:F: =/23@24.J:$- [!- /: /9B/3 =42403ID8/:F: /35G:F:-
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=;3/9043 70;: 4:032;84:035G 4@J:4 01< =4:/=37018345?< 523035?<
4=G0;8D7;:0;H43J:48DC230;0DA;<01<B/54/094<0;H O-4=;&
0/AJ:04<701:=26Q101:5;3:?D70F5434:;8;AG@101!L671GAF:G7F:




475;>7/ 1 =24@84035G0104 0;: /@AFL378G 4H0G C2DF:/ ; 9B3;<
70;:Y40;H24A378G-/Q43094<01<H=;04@?<0;H7018DC23#B;HA35?<=3&
70G010;<$ 4:03@24.? #01< =24@84035G0104<$!- ;>0/ /: 0DA/3 0;:





)! 4:09I/04- I4 H=;70129Q/3 G03 ; 54AA30D&
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